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1. La importància 
 del patrimoni
 industrial de Manresa
El bagatge mil·lenari que té la nos-
tra ciutat, ha sedimentat en un pòsit 
de construccions filles de cada època i 
realitat, deixant herència a les nostres 
generacions d’un patrimoni arquitec-
tònic notable.
El que ens ha arribat a les nostres 
mans, i l’estat en què ho ha fet, és 
fruit de les successives viscissituts 
que ha patit la ciutat. I a la vegada, 
ha estat la pròpia intensitat de la his-
tòria viscuda, el que ens ha desdibui-
xat part important del patrimoni que 
era reflex de cada instant d’aquesta 
història. 
Així, la Manresa d’avui manté el 
mostrari d’obres arquitectòniques me-
dievals, gòtiques, barroques, moder-
nistes, déco i racionalistes. Aquesta 
riquesa patrimonial –encara massa 
desconeguda per la pròpia ciutat– es 
fa palesa d’una forma nítida al Ca-
tàleg del Pla Especial de Patrimo-
ni (PEUPM) aprovat l’any 2012. El 
PEUPM realitza una nova classifica-
ció dels elements a protegir, d’acord 
amb la tipologia de les construccions 
i no pas per l’estil arquitectònic. Amb 
aquesta proposta de nova classificació 
i amb la denominació que en fa, se’ns 
posa de relleu la importància i el pes 
específic que té l’arquitectura indus-
trial respecte el patrimoni que té la 
ciutat. De fet, aquest llegat és la pet-
jada que ens deixà el passat industrial 
de la ciutat. Manresa fou una ciutat 
capdaventera al país en el període de 
la revolució industrial, i el llegat que 
hem rebut són fàbriques tèxtils a la 
riba del Cardener, polvoreres, alcoho-
leres i farineres, entre altres. 
És també un tret de significada 
rellevància, que una part important 
d’aquest patrimoni industrial, en con-
cret el que correspon al modernisme 
industrial, porta el segell d’il·lustres 
arquitectes manresans, com és el 
cas d’Ignasi Oms o Alexandre Soler 
i March. 
És propi de les societats cultural-
ment avançades –i la nostra ho és–, 
protegir, conservar i difondre el llegat 
patrimonial rebut. Tenim doncs el deu-
re i l’obligació, com a societat i com 
a administració, de vetllar per la con-
servació d’aquest patrimoni i posar-lo 
en valor. 
2.  Ara: el context
El país està vivint, és a dir, tots es-
tem vivint: ciutadans, administracions, 
entitats i empreses, uns moments de 
sotregada. El país es troba en una situ-
ació d’atzucac, que la història ubicarà 
al seu lloc, però que en els moments 
actuals, sense ànims de dramatitzar 
però sí de ser meridianament clars, 
podem definir des d’un punt de vista 
econòmic, de col·lapse. 
Aquesta situació, en què el sector 
privat es troba econòmicament ofegat, 
i en què les administracions locals 
també, ens obliga a seleccionar molt 
bé on es posa cada euro. Això, que és 
una norma universal del bon gestor 
en moments de normalitat i també de 
bonança, agafa un to de gravetat els 
moments actuals.
Ara es tracta, no de gestionar i 
prioritzar des del bon fer esmentat 
posant sobre la taula les necessitats 
i anhels de la societat, sinó que es 
tracta de fer front als aspectes més 
bàsics i essencials del nostre estat del 
benestar. I és que la situació d’emer-
gència social que tenim, el sistema 
caduc de finançament dels ens locals, 
la situació de constrenyiment legisla-
tiu per part del govern espanyol (la llei 
LRSAL a tall d’exemple), i la situació 
financera particular, ens situa en un 
‘sandwich’ a primera línia de foc. Els 
pressupostos de ‘guerra’ en que està 
treballant aquest govern local, condi-
cionen massa per poder obviar el fet i 
no afrontar-lo degudament tants cops 
com faci falta. 
Certament, pot sobtar aquest bany 
d’aigua freda, enmig d’un escrit que 
en altres moments, hauria transpirat 
un to d’atemporalitat, anàlisi i reguit-
zell de propòsits a acomplir. Crec que 
els nous temps demanen complicitats 
multilaterals, i col·laboració entre 
tots els que persegueixen un objectiu 
comú. I això només es pot construir 
des del coneixement nu de les realitats 
que cadascú està vivint. 
I enmig d’aquesta terminologia bèl-
lica, per explicar la situació que estem 
vivint, tinc la imatge d’una fàbrica, la 
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dels Polvorers, derruïda per la inter-
venció directa de l’home. 
Aquí, els danys col·laterals de la 
sotragada social i econòmica, en el 
nostre patrimoni, són la degradació i 
l’espoli més penós. És la imatge deso-
ladora que repeteix. 
Si fins ara la preservació del patri-
moni arquitectònic per part de l’admi-
nistració consistia en evitar-ne la de-
gradació i cercar funcionalitats noves 
que els dotéssin de vida i contingut tot 
vetllant perquè les intervencions res-
pectéssin la seva identitat, ara apareix 
un nou factor, l’espoli. De res han ser-
vit aquí els esforços per tapiar la nau 
que es feren, ni d’ordenar intervenci-
ons per preservar la integritat física de 
l’element davant l’entrada d’aigua. Els 
anomenats danys colaterals de l’actual 
situació econòmica del país han tingut 
una traducció demolidora en la des-
trucció del patrimoni industrial de la 
vora del Cardener.
La tipologia d’aquest tipus d’edifi-
cacions industrials, de bastes dimen-
sions, i la seva ubicació, als afores 
de la ciutat i en indrets no habitats, 
fan que sigui doblement dificultosa 
la lluita per evitar-ne la degradació i 
l’espoli. I davant d’aquestes situaci-
ons la propietat pot arribar a veure’s 
sobrepassada per la situació. I l’admi-
nistració, també.
3. L’actuació de
 l’Administració
 Municipal: ara i aquí
Identificar i inventariar
En primer lloc cal la identificació i 
documentació dels elements que po-
tencialment tenen algun interès pa-
trimonial. És important aquesta base 
fiable, perquè d’una manera metòdica, 
permet tenir sobre la taula tots els ele-
ments susceptibles de ser protegits, 
així com el seu estat de conservació. 
Serà a partir d’aquest inventari que es 
podrà afrontar una fase següent, la de 
protecció, que és la que discriminarà i 
seleccionarà els elements a protegir i 
amb quin grau.
Manresa ha estat capdavantera en 
aquesta matèria, i no només en l’ela-
boració del primer catàleg de patrimo-
ni a finals dels anys 80, sinó que això 
ha tingut continuïtat en la realització 
de l’inventari d’elements patrimonials 
realitzat l’any 2008, que actualitzava 
i aprofundia el catàleg existent.
Protegir: el marc
La continuïtat de la feina feta en 
l’inventari fou la redacció del Pla Es-
pecial de Protecció del Patrimoni Mu-
nicipal ja esmentat, i aprovat definiti-
vament l’any 2012. 
El Pla Especial, dirigit per Antoni 
Vilanova, fou concebut de comú acord 
amb la Conselleria de Territori i soste-
Aquest és l’estat en que quedà l’any passat la nau principal de la fàbrica dels Polvorers, bon exponent de l’arquitectura 
industrial de la ciutat, després que els ‘lladres del metall’ seccionéssin i s’enduguéssin –amb molta professionalitat– les 
jàsseres i pilars metàl·lics que sustentaven els forjats de la nau.
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nibilitat de la Generalitat, com a prova 
pilot d’una nova generació de figures 
de protecció del patrimoni immoble, 
amb voluntat de ser model per als suc-
cessius municipis que volguéssin ac-
tualitzar la regulació del seu patrimoni 
arquitectònic.
Aquest Pla innovà bàsicament en 
quatre aspectes essencials. En primer 
lloc es realitzava una feina amb un 
equip professional multidisciplinar. 
En segon, es concebia una nova clas-
sificació dels elements ampliant el 
ventall, incorporant elements també 
del món rural i conceptes com els de 
‘protecció ambiental’. També s’afron-
tava des d’un punt de vista urbanístic 
la problemàtica derivada de situacions 
de responsabilitat patrimonial gràcies 
a catalogacions d’elements en entorns 
urbans consolidats. I finalment i molt 
important, l’elaboració del Pla fou a 
la vegada una eina marc a través de 
la qual s’establí el consens i coneixe-
ment ciutadà necessari per a protegir 
els elements actualment catalogats.
Protegir: l’acompliment
Per tant, i des de l’any 2012, dis-
posem de l’element que ens dóna la 
cobertura i és marc legal d’actuació en 
relació a l’establiment dels drets i deu-
res dels propietaris d’elements objecte 
d’algun tipus de catalogació. I tot això 
amb una legitimitat social obtinguda, 
com s’ha dit, gràcies a l’ampli procés 
participatiu que es dugué a terme per 
la seva elaboració.
L’administració local, un cop dispo-
sa d’aquest marc legal, ha de vetllar 
per l’acompliment del deure que recau 
sobre la propietat dels elements, és a 
dir la protecció, la preservació. A tal 
efecte, el fil d’actuacions administra-
tives és el de: inspecció, requeriment, 
seguiment d’actuacions, ordre d’exe-
cució i imposició de multes coerciti-
ves per a la consecució de les ordres 
d’execució en cas d’incompliment. 
I arribats en aquest punt, és on em 
remeto a la descripció de la cruesa 
dels moments, perquè darrera la impo-
sició de sancions per l’incompliment 
del deure de conservació, l’adminis-
tració ha d’afrontar ... l’execució sub-
sidiària!
El que fa un temps era un tràmit 
més, el d’executar subsidiàriament 
l’obra, per després ‘passar la factu-
ra’, ha esdevingut en els moments ac-
tuals, i en el cas d’aquests elements 
d’arquitectura industrial, un veritable 
problema. I no només perquè els re-
cursos disponibles són absolutament 
precaris, sinó perquè... ‘Està la soci-
etat prou conscienciada per destinar 
quantitats ingents de recursos públics 
en aquest concepte?’
És doncs davant aquesta situació 
conjuntural, que arribat a aquest punt 
és obligació de l’administració obrir 
vies que explorin possibilitats d’acords 
amb la propietat, d’establiment de 
fases d’intervenció, de concertació 
d’actuacions possibles que permetin 
congelar la situació de degradació. 
És el que jo anomeno ‘posar laca’ 
a l’element. Actuacions com tapiat, 
apuntalament, sanejat, evitar entrada 
d’aigua, etc., que permetin estabilitzar 
la situació de degradació i permetin 
mantenir l’element en condicions, de 
manera que, un cop passi el temporal, 
es pugui afrontar una restauració de 
les seves condicions. 
La promoció i la difusió
Per últim, cal seguir treballant per 
la difusió i posada en valor del nostre 
patrimoni. Amb aquesta finalitat, cal 
seguir treballant per realitzar Jorna-
des divulgatives i visites ciutadanes, 
a la vegada que cal avançar tant com 
sigui possible en la línia de promoure 
accions de preservació i rehabilitació 
des de l’òptica de la col·laboració pú-
blico-privada, tot buscant i incentivant 
l’implantació de nous usos per aquests 
elements, que facin viable la recupera-
ció de l’element patrimonial. 
4. Conclusió
En l’actual moment d’especial di-
ficultat econòmica que ens trobem 
com a país i com a ciutat, i amb les 
limitacions que això comporta, cal 
que seguim treballant perquè aquests 
grans ‘Titanics’ que són els elements 
representatius de l’arquitectura indus-
trial de la nostra ciutat, mantinguin els 
mínims necessaris per assegurar-ne la 
pervivència de cara a l’arribada de 
temps millors que possibilitin la seva 
rehabilitació física i funcional amb 
nous usos, i puguem integrar-los en la 
ciutat com a valor estratègic i senyal 
d’identitat. 
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